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对我国高管人员薪酬激励与绩效评估现状的反思
付  诗
(厦门大学  管理学院, 福建  厦门  361005)
[摘要 ] 2009年初, 受到美国政府多次注资救助的美国国际集团 ( A IG ) 为其高管发放了高达 11 65亿美元的奖
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The Reconsideration of Chinese Executive Compensation and Perform ance Evaluation System
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Abstrac t: In the beg inning of 2009, Ame rican Interna tiona lG roup g ranted its ex ecutives 11 65 b illion dollars ex tra pay after accep ted sev-
e ra l tim es capita l reg ister from the government, wh ich arouse theAm er ican soc ietyps d issa tisfaction. M eanwhile, a fter theM rM a from P ing
An Insuranceps 66 m illion sa lary in 2007, the new s of the Guo ta i Junan Securities own its w orkers mo re than one m illion yuan per cap ita
m akes the executives com pensa tion the focus of disputes aga in. Based on the above cases, th is artic le ana lyzes the essentia l aspects beh ind
a ser ies of salary turm o i,l and then suggests w ays to norm alize the executive compensation and perform ance evalua tion system under the
background of financ ia l crisis.
K ey words: sa lary incentive; pe rfo rm ance evalua tion; the state-owned enterprise
  一、事件回顾 ) ) ) 高管薪酬风波激怒民意
自 2008年 9月金融危机全面爆发以来, 美国政府就接管
了 A IG (美国国际集团 ) 并多次向其注资, 总金额高达 1800
多亿美元, 持有其近 80%的股权。作为接受政府救助最多的
金融机构, A IG却于 2009年 3月宣布将向其金融产品部门
( A IGFP) 高管支付总额高达 2118亿美元的奖金。与 A IG高
管 /奖金门0 相对应的是, 2008年和 2009年初两家金融类
企业的高管薪酬问题。分别为 2008年初中国平安董事长马
明哲的 6600万元天价年薪和 2009年国泰君安证券 /人均年
薪百万0 风波。
中国平安 2007年年报显示, 中国平安有 3名董事及高管
2007年的税前薪酬超过了 4000万元, 其中马明哲税前报酬




福利费用至 32亿元, 较年初预算数增长 57% , 按照国泰君
安 3000多人的员工计算, 平均每个人的收入达到了让同行
瞠目结舌的 100万元。而该公司 2008年经纪业务、零售客户
收入和证券投资业务的完成率分别为 62%、 61%和 - 2% ,
大部分部门均未完成年初制定的目标, 业绩明显下滑。但就
在这样的情况下, 国泰君安却靠 2008年法人股减持收益得


















































其中 51 87亿股中石化国有法人股的持有成本仅 21 5元 /股。
仅在去年上半年以均价 18元减持了 2亿股中石化一家, 就
获利 36亿元。很明显, 这种投资收益是属于机构坐享的无
风险套利, 其经济业务收入依靠的是 /牌照经济0 的制度性
红利, 是政府让渡给卷商的一二级市场的差价收益让, 根本
不能说明其盈利能力的含金量。而该公司 2008年年初预算
收入超过 3亿元的任务未完成 , 而其中仅国泰君安证券投资













(三 ) 业绩评价与战略脱节, 业绩评价体系不
全面
提到薪酬问题, 就不得不提制定薪酬的基础 ) ) ) 企业的
业绩考核与评价体系。虽然在国内早就提出了建立战略导向

























































公司业绩成正相关关系, 却与用 EVA (经济增加值 ) 效率衡
量的公司业绩呈显著的负相关关系 [ 4]。这说明, 在我国, 上





变化, 容易造成高层管理当局的短期行为 ) ) ) 高层管理为了
自身利益而倾向于提高公司的短期业绩而牺牲公司长远的发展。
(四 ) 薪酬披露机制不透明
在媒体披露国泰君安的薪酬之后, 国泰君安于 2月 4日
公开进行回应, 要点有两个: 一是 32亿元只是一个计提数,
不是实际发放数; 二是强调证券行业是周期性行业, 薪酬政
策普遍实行以丰补欠原则。这个回应却回避了公众最关注的
问题: 那就是在 32亿元的薪酬里, 高管拿走了多少? 作为
一个国有企业, 是有义务向公众披露高管薪酬的信息的。至
于 /发放0 和 /计提0, 从会计上看, 也仅是发放时间上的
差异, 并不能否认 32亿元天价薪水的事实。














然而这份 5指导意见6 更多的是从方向上进行指引: 国
企高管基本年薪与上年度企业在岗职工平均工资 /相联系0,







































































































采用递延方式支付的办法, 在未来某一时段内 (比如 3年
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